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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre” Percepción 
de las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los docentes, en la 
escuela académica profesional de derecho de la universidad privada Norbert 
Wiener – 2015”. La hipótesis principal señala que existe una relación positiva 
entre la percepción de las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los 
docentes, en la escuela académica profesional de derecho de la universidad 
privada Norbert Wiener – 2015. La principal conclusión comprobó que hay 
relación entre las dos variables. Es decir, a mayores habilidades gerenciales 
mayor satisfacción laboral. 
        El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo. El 
diseño de investigación es no experimental y transversal. La población y muestra 
estuvo conformada por los 50 docentes de la escuela académica profesional de 
derecho. La muestra de investigación se plasmó en una muestra no probabilística. 
Para el estudio se considera un total de 50 trabajadores. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario tipo Likert. 
         Finalmente  se llegó a la conclusión que existe una correlación alta entre  las 
habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los docentes de la Escuela 
Académica Profesional de Derecho de la Universidad Privada Norbert Wiener – 2 
015, de acuerdo con la prueba de Spearman el valor para r fue 0,860 y la 
significancia de 0,000 resultó menor al Pvalor  (0,05), se rechaza la hipótesis nula; 
existiendo evidencia estadística de que el valor obtenido depende de la relación 
entre las variables analizadas. Esto confirma la hipótesis general del estudio. 







This study aims to determine the relationship between "perception management 
skills and job satisfaction of teachers, professional law school academic private 
university Norbert Wiener - 2015". The main hypothesis indicates that there is a 
positive relationship between the perception of managerial skills and job 
satisfaction of teachers, professional law school academic private university 
Norbert Wiener - 2015. The main conclusion found that there is a relationship 
between the two variables. Ie greater managerial skills greater job satisfaction. 
        The research is basic research level is descriptive. The research design is 
not experimental and transversal. The population and sample consisted of 50 
teachers of professional academic law school. The research sample was reflected 
in a nonrandom sample. For the study considered a total of 50 workers. The 
technique used was the survey and the instrument was a Likert questionnaire. 
         The value for r 2 015, according to the Spearman test - finally concluded that 
there is a high correlation between managerial skills and job satisfaction of 
teachers of the Professional Academic School of Law of Private University Norbert 
Wiener it was 0.860 and the significance of 0,000 was less than Pvalor (0.05), the 
null hypothesis is rechaa; there is statistical evidence that the value obtained 
depends on the relationship between the variables analyzed. This confirms the 
general hypothesis of the study. 
Keywords: Perception of management styles, job satisfaction. 
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